






















































































之（『唐会要』巻 73，安東都護府，咸亨元年 4月）。 
A—③．庚午 …… 高麗酋長鉗牟岑假寇辺。左監門衛大将軍高偘為東州道行軍総管，右領


















巻 6，新羅本紀 6，文武王 10年 6月）。
B—②．大王報書云 … 至咸亨元年六月，高麗謀假，摠殺漢官（『三国史記』巻 7，新羅本









































































































































































































































































































































































1960），李丙燾「高句麗의（の） 一部遺民에 대한（に 対する） 唐의（の） 抽戸政策」（『韓国古代
史研究』，博英社，1976），村上四男「新羅と小高句麗国」（『朝鮮学報』37・38，1966），梁炳龍
「羅唐戦争 進行過程에 보이는（に 見られる） 高句麗遺民의（の） 対唐戦争」（『史叢』46，1997），
林起煥「高句麗 遺民의（の） 活動과（と） 報徳国」（『高句麗政治史研究』，한나래（ハンナレ），





唐紀 17，高宗総章元年 9・10・12月条及び『唐会要』巻 14，献俘を参照。
［ 5］　『旧唐書』巻 199，列伝 149，東夷，高麗，「遣左武衛将軍薛仁貴総兵鎮之。其後頗有逃散。」
［ 6］　『三国史記』巻 6，新羅本紀 6，文武王 9年正月，「唐僧法安来伝天子命求磁石。」
［ 7］　李相勲『羅唐戦争研究』（주류성（ジュリュソン），2012），80頁。
［ 8］　李賢淑「7世紀 新羅 統一戦争과（と） 伝染病」（『歴史와（と） 現実』47，2003），140-142頁。
［ 9］　李賢淑前掲論文，140頁。
［10］　『新唐書』巻 215，列伝 140，突厥，『資治通鑑』巻 201，唐紀 17，高宗咸亨元年 4月。
［11］　『三国史記』巻 6，新羅本紀 6，文武王 10年 6月。






［14］　『資治通鑑』巻 198，唐紀 14，太宗貞観 19年 9月，『資治通鑑』巻 202，唐紀 18，高宗咸亨 2
年 7月。
［15］　『旧唐書』巻 5，本紀 5，高宗下，総章 2年 5月。
学習院大学国際研究教育機構研究年報　第 3号
130
［16］　李成制「高句麗와（と） 契丹의（の） 関係─対隋・唐戦争期의（の） 動向과（と） 그（その） 意
味─」（『北方史論叢』5，2005），151頁。
［17］　日野開三郎『小高句麗国の研究』（三一書房，1984），59-62頁。




（존・씨・재미슨（John C. Jamison）「羅唐同盟의（の） 瓦解─韓中記事 取捨의（の） 比較─」
『歴史学報』44，1969）。




（の） 表象」（『来日을 여는（を 開く） 歴史』10，2002）と金鎮漢「「答薛仁貴書」에  보이는（に 










［26］　営州から長安までに至る経路と里数は，金聖翰「唐 後期 各 州에서（から） 東都를 거쳐（を 
経て） 京師로 가는（へ 行く） 交通路線」（『中国古中世史研究』21，2009），401-402頁を参照。
［27］　『資治通鑑』巻 202，唐紀 18，高宗咸亨 4年閏 5月。
［28］　李廷斌前掲論文，149-150頁。




［31］　林起煥「4-7世紀 官等制의（の） 展開와（と） 運営」，前掲書，204-217頁。
［32］　吉田光男「『翰苑』註所引『高麗記』について」（『朝鮮学報』85，1997）。
［33］　황병선（ファン・ビョンソン）「高句麗 武官職의（の） 等級과（と） 任務」（『歴史科学』1983-
3，1983），44頁，盧泰敦前掲書，268頁，林起煥前掲書，243頁。
［34］　盧泰敦前掲書，248頁，金賢淑『高句麗 領域支配方式 研究』（모시는 사람들（モシヌン サラ
ムドゥル），2005），389-390頁。
［35］　盧泰敦前掲書，476頁，박인호（パク・イノ）「温達을 통해 본（から 見た） 6世紀 高句麗 貴
族社会」（『韓国古代史研究』36，2004），241-242頁。







［40］　尹龍九「中国出土의（の） 韓国古代 遺民資料 몇 가지（の いくつか）」（『韓国古代史研究』32，
2003），309頁，안정준（アン ･ジョンジュン）「「李他仁墓誌銘」에 나타난（に 表れる） 李他仁
의（の） 生涯와（と） 族原」（『木簡과（と） 文字』11，2013），217頁。






















［54］　『資治通鑑』巻 202，唐紀 18，高宗咸亨 4年閏 5月。
［55］　周紹良・趙超主編「大周故郭府君墓誌銘」（『唐代墓誌彙編続集』，上海古籍出版社，2001）。










［61］　『資治通鑑』巻 198，唐紀 14，太宗貞観 19年 10・11月。
［62］　鄭炳俊「唐朝의（の） 高句麗人 軍事集団」（『東北亜歴史論叢』24，2009），196頁。
［63］　池内宏前掲書，432頁。これについての批判は，李相勲前掲論文，67-68頁を参照。
［64］　李廷斌「6世紀 後半-7世紀 初半 高句麗의（の） 西方辺境地帯와（と） 그（その） 変化」（『歴史
学習院大学国際研究教育機構研究年報　第 3号
132
와（と） 現実』82，2011），李成制「高句麗의（の） 西部 国境線과（と） 武厲邏」（『大丘史学』
113，2013），鄭媛朱「7世紀 高句麗의（の） 西界 変化」（『領土海洋研究』8，2014）。
［65］　『資治通鑑』巻 181，隋紀 5，煬帝大業 8年。
［66］　宋基豪前掲書，64-65頁。
［67］　『資治通鑑』巻 202，唐紀 18，高宗咸亨 2年 7月，「高侃破高麗余衆於安市城」。 
（キム　カンフン　　亀尾荊谷中学校教師） 
（ホン　ソンミン　　早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程）
